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abstract
the paper presents a morphological classification of revolutions in Western culture, and focu-
ses on the transformation of the revolution into a political idea, the gravitation of the concept 
of revolution from implications of ‘returning to the essence’ towards ‘a breakthrough to the 
essence in the future’, the differences between national, class and social revolutions, and ul-
timately, concepts of revolution of everyday life and hybrid revolution. in the context of the 
changes in the idea of revolution, the question is raised as to how the concept of revolution, 
having experienced numerous differences in notional content, can be applied to armed and 
unarmed attempts at the transfer of power in lithuania in the 19th and 20th centuries.
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anotacija
straipsnyje pateikiama morfologinė revoliucijų klasifikacija Vakarų kultūroje, nagrinėjamas re-
voliucijos virsmas politine idėja, revoliucijos sampratos gravitacija nuo „grįžimo į esmę“ prie 
„žengimo į ateitį“ implikacijų, skirtumai tarp tautinės, klasinės, socialinės revoliucijų, galiau-
siai kasdienybės revoliucijos ir hibridinės revoliucijos sampratos. revoliucijos idėjos kaitos 
kontekste keliamas klausimas, kiek daugybę prasminio turinio skirtumų patyrusi revoliucijos 
samprata gali būti taikoma XiX–XX a. lietuvoje pasireiškusiems ginkluotiems ir neginkluotiems 
bandymams perimti valdžią.
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